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日常, 自分身体	
感
？ 太, 痩
, 背高, 低, 顔丸, 目大
, 小身体外観, 走
速身体能力, 視力
身体機能, 身体角度評
価｡  評価,  
時体調, 気分, 自分置状況
	影響受!｡ ("#$#)
, %&'・()*+ (身体像) , 自分
自身身体	,概念-定義.
｡  , 現在/0過去	
/!全感覚的体験構成知覚
的1*2, 我々全経験情動/0
記憶構成経験的1*2相互作用
	形成｡ 従
%&'・()*+, 可逆的力動的総体
-3, 新.知覚経験	絶45改
変身体	対総合的概念-
｡ 柴田 ("##", "##6) 	7, %&'・
()*+運動基準, 自己概念中核, 認
識行動媒体.機能.考4
｡
	
("#89) 	, 女性月経周期
妊娠, 出産	体型変
:含;, 日常的	自分身体知覚
多, 男性思春期変化過<=
>3.老化-:, 劇的変化
起;, 自分身体身近	感

少述?｡ 身.@
家事	関社会的規範, 自己身体	
対注意程度意識	影響与4
:指摘.｡	, 身体	対
態度意識男女差, 解剖学的差異7
3>, 3一般的	日常生活	/
身体果役割違	:大
｡
青年期第A次性徴	身体的変化,
性解剖学的差違明確	@5,
 人性同一性 () 確立
促., 大人男性-女性.社会
的役割付与働:｡  意
味, 時期身体的変化%&'・()*
+	混乱:.心理的動揺与4一
方,  異新.自己像形
成契機	考4｡
思春期身体的変化何心理的影響
:,先行研究認;
, 斉藤 ("#BC) , 	
("#BD) 媒介効果E&2支持.
｡ , F2EG分泌量増大生
理学的変化直接心理的変化引起
>, 具体的身体的変化認知
通.自尊感情役割取得心理
的側面	影響考4:-｡
青年期	焦点当研究	比?, 中・
北星論集(社) 第 HD号 
6DD9
－""－
中・老年期%&'･()*+健康
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老年期老化伴	
･
変化検討研究極少
｡
一般, 歳代始老化, 歳代
顕著 , !歳代以降, 生物学的機能
減退"進#｡ 特$!歳以降著機能低
下%&'(言)*｡ 身体機能関
, 視力, 聴力加+, 味覚,皮膚感覚
-.低下%/0｡ 反射運動.低下(,
食1物#0 ,(2｡ , 自律
神経働3"低下('4 , 血圧, 体
温-調節"23252｡
睡眠, 覚醒678.狂, 寝9, 早
2目"覚-老人特有睡眠:;<"
/*2｡
老化4身体的変化, 第=次性徴期
変化比1, 3)>52 ?
進#.@, 	
･
変化.劇的.'"予想
A*｡ (BCDE) ., 老化伴5身
体機能"低下., 身体満足度一定水
準維持A*'%示｡
青年期限F, 中･老年期老化
関., 先述1媒介効果G	H
"適用可能@I, ()J身体的変
化", 自己身体認知%媒介心理的側面
影響%与+考+'"3I,
身体衰+関)F	
･"維
持A*'45, 中・老年期心理的
安寧 (	
)"保*.*｡
本研究	
･指標,
満足度K92, 体力自覚&4L身体
能力対(%取 上M, 歳代
N歳台被験者%対象, 中･老年期&
9	
･変化横断的
検討(共, 	
･心理
的安寧, 精神的・身体的健康関連
検討(｡
 

歳NC歳成人男女BCD名 (男性
$D名, 女性BE名)｡ 属性老人OPQ会員,
地区<;ROH所属者, 	RS
利用者職員, 学生両親, 知人-@5
 (表T参照)｡

個別被験者集場所 (老人OP
北 星 論 集(社) 第 号
－B－
 	

男性 女性 合計
歳台 B! ED !
!歳台 B D N
$歳台 B E$ !
D歳台 D B$ E
N歳台 B B 
合計 $D BE BCD
B 髪 B$ 運動神経 EB 唇
 肌 (色,・張 ) BD UVW< E 脚 (足首)
E 食欲 BN 首 EE 足 (足首先)
 目. BC 頭形 E 歯
! 体毛  容姿 E! 体重
$ 鼻 B 口. E$ 睡眠
D 指  身長 ED 胴回 
N 胃腸3 E 姿勢 EN 病気X抵抗力
C 体柔軟性  肩幅 EC 性的能力
B 呼吸 ! 胸  膝
BB 腰 $ 腕 (肩手首) B 体格
B 体力 D 手 (手首先)  顔
BE 背中 N 便通 E 視力
B 耳形 C 尻  耳聞'+
B! @Y E 筋力 ! 味覚
 
) 質問紙配布, 場回答	

約週間以内回収｡ 一部高齢
者視力理解力, 体力考慮,
聞取調査行｡

. 身長体重 本人身長体重記
入, 元肥満指標
  値 (＝ 身長／体重!) 
算出｡
!. 身体満足度 柴田 ("#$%) 身体満足度
尺度元, 老化衰&感'
 () ｢視力｣ ｢耳聞&｣ ｢味覚｣
項目加&, 身体外観部位,
機能表*+,個項目選定 (表!
参照)｡ 各項目, 満足
程度-段階評定*)求.｡
/. 体力自覚 自己体力)捉
&知., 竹中・岡・松尾
("##$)体力自覚尺度用｡ 全0,項
目/段階評定*)求.｡
1. 身体的自己概念 自己身体能力対*
2345測定*. , 蓑内
("##$) 身体的自己概念尺度改訂版
用｡ 全0"項目1段階評定
*)求.｡
-.  心理的安寧, 精神的・身体的健
康指標, 日本版0$(中川・
大坊 "#$,) 用｡ ｢身体的症状｣
｢不安不眠｣ ｢社会的活動障害｣ ｢)
傾向｣ 1因子, 全0$項目1段
階評定*)求.｡ 本研究全
0$項目合計値用｡
 
	

身体満足度尺度, 男女別主因子
法 (6789:;回転) 因子分析行
<, 男女明確因子構造得
｡ =男女初期解第因子分
散説明率<約>?％高@, 第!因子以降説
明率共AA％以下 , 
因子構造B, 全+,項目平均値身体
満足度得点｡
体力自覚尺度, 男女 C
主因
子法因子分析行｡ D9E8F
基準基G固有値<以上1因子抽出
, 6789:;回転行｡ 1因子
分散説明率,??$％ ｡ 6789
:;回転後因子負荷量表/示*｡ 各因
子負荷量+?以上項目解釈行
結果, 第因子“体力自覚”, 第!因
子“気力自覚”, 第/因子“;HIJ
不足”, 第1因子“運動不足”命名｡
, 大学生対象竹中・岡・松尾
("##$) 因子分析結果比較*, 第,
第!因子KL一致, 第/因子<!因
子分結果｡
各因子負荷量高/～M項目平均値
各因子得点｡
身体的自己概念尺度, 男女 C

主因子法因子分析行｡ 固有値
推移因子解釈可能性考慮1
因子抽出, 6789:;回転行｡
1因子分散説明率,%?0％ ｡
6789:;回転後因子負荷量表1示
*｡ 各因子負荷量 +?以上項目
解釈行結果, 第因子“運動能力・
筋力”, 第!因子“元気	”, 第/因子
“倦怠感”, 第1因子“体型”命名｡
, 大学生対象蓑内 ("##$) 
因子分析結果比較*, 第/第1因子
N蓑内 (0??") “身体的
O	・疲労”“体型”一致｡
第因子“運動・;P4Q”“筋力”因
子<, 第!因子“元気	”“健康”因子
<同数R合体｡
各因子負荷量高/～1項目平均値
各因子得点｡
中・老年期STU･2345健康
－">－
	

各指標被験者年齢 (年代) ×性
別要因分散分析行	 (表
参照)｡ 有
意差得	関法
多重比較行	｡
身体満足度, 性別主効果
有意 (()	
	), 男性
方満足度高	｡
体力自覚尺度, 体力自覚
 !"不足年齢主効果有意
(体力自覚： (##)	$%
	, 
 !"不足：(#)$	&$
	), 歳
代'歳代, 他年代体力衰('
 !"不足自覚	｡ )	体力自覚
性別主効果有意 ((#)
#	$%
	&), 男性方体力衰(自覚
	｡
身体的自己概念尺度, 運動能力･
筋力, 元気*, 体型年代主効果
有意	 (運動能力･筋力：(#&) 
	
	&, 元気*： (#&)$	

	, 体型： (##)$	%
	)｡ 歳
代他年代比+, 運動能力･筋力, 元
気*, 体型得点低	｡ )	運動能力･
筋力性別主効果有意 (
(&)&	%
	&), 男性方得点高
	｡
肥満度 () , 年代主効果
北 星 論 集(社) 第 #号
－#－
 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, - . / 共通性
体力自覚 気力自覚  !"不足 運動不足
長時間歩01' 	 	& 	% 	 	
電車､ 2中立3続4'感5 	& 	 	 	 	&&
駅階段来'､ 6789 9探): 	#$ 	% 	%# 	$ 	#
電車､ 2中;<座	0=､ 空>座席探): 	$# 	$ 	$ 	## 	##
階段?坂道前､ 上嫌@='思: 	 	 	$ 	 	&#
大>=荷物持	､ 運A>'感5 	&# 	$ 	$ 	% 	&%
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精神的不安定 	% 	$& 	&& 	 	%
何事?気= 	% 	$ 	$&% 	& 	$
	C息;1'多 	$ 	 	% 	& 	#%#
DEDE;1'多 	$ 	&# 	 	$ 	#%
心配事多 	 	 	 	$%& 	&$
身体@ 	$ 	&&% 	 	$ 	#
覇気= 	$& 	&# 	$# 	& 	&&
身体動;1'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･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